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บทคัดยอ 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การดำเนินการวิจัยเร่ิมจากศึกษาความตองการพัฒนาระบบดวย 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดำเนินการพัฒนาตนแบบระบบ ถายทอดตนแบบระบบและประเมินการยอมรับ 
ของผูใชตอตนแบบระบบ จากการศึกษา พบวา อาจารยมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมิน 
และสงผลการเรียนอยูในระดับมาก ผลการพัฒนาตนแบบระบบ ประกอบดวย ระบบประเมินผลการเรียน ระบบ 
สงผลการเรียน และระบบจัดเก็บขอมูลผลการเรียน ตนแบบระบบมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ผลการเรียนดวยรหัสอางอิงและรหัสยืนยันการสงผลการเรียน ตนแบบระบบท่ีพัฒนาในคร้ังนี้สามารถนำไป 
ประยุกตใชรวมกับการประเมินและการสงผลการเรียนในปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได 
ผลการถายทอดตนแบบระบบ พบวา ผูใชมีการยอมรับอยูในระดับมาก 
Abstract 
  This research aimed to develop the prototype of information management systems 
for achievement evaluation and grade submission of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The 
research process begins to study the need for the development of the prototype of information 
management system for achievement evaluation and grade submission. The research instruments 
were interview and questionnaires. This research found that lecturers needed to have a 
developed model for this system. It was found that the system including achievement evaluation, 
grade submission and storing data were validity tested by grade information. Moreover, the 
prototype model developed could be used as a model for the present education evaluation and 
grade submission at the university. 
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องคกร ไดแก 1) สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากร 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ไดลงทุนไปแลวใหมีการ 
ใชงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 




ประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ 3) ให 
การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
พัฒนาอยางกาวกระโดด (เลขานุการคณะกรรมการ 





























 ดวยเหตุนี้ ผู วิจัยจึงมีแนวคิดวาระบบ 
ประเมินและสงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี ควรมี การพัฒนาให ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ 
เกิดข้ึน และจากการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานีมีการจัดเตรียมเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายสำหรับอาจารย
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2. วิธีการศึกษา 
 การดำเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศสำหรับระบบประเมินและสงผลการ 
เรียน เครื่องมือ คือ แบบสอบถามอาจารยใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง 
จำนวน 241 คน  




ขอมูล การออกแบบสวนประสานผู ใช การ 
ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และสวน 





งานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 3 คน 













ที่ระดับมาก โดยแบงการศึกษาขอมูลใน 3 ดาน 
ดังตอไปนี้ 
 3.1.1 รายละเอียดการพัฒนาระบบสาร- 
สนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
ประกอบดวย 1) มีระบบสงผลการเรียนผานเครือ 
ขายภายในของมหาวิทยาลัยจากอาจารยไปยัง 
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 2) มี 
โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือใชในการประเมินผล 
การเรียน ทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 3) มี 
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช ในการทำรายงาน 
ผลการเรียนที่ เปนแบบฟอรมมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัย 4) มีระบบรักษาความปลอดภัยของ 
ขอมูลผลการเรียนที่ไดจัดสงไปแลว และ 5) มี 
ระบบที่อาจารยสามารถตรวจสอบขอมูลการสง 
ผลการเรียนยอนหลัง 
 3.1.2 รายละเอียดของรายงานขอมูลที ่
เกี่ยวของกับระบบการประเมินผลการเรียน 
ประกอบดวย 1) รหัสวิชา 2) ชื่อรายวิชา 3) ภาค 
เรียน 4) ปการศึกษา 5) ชื่อหมูเรียน 6) รหัสหมู 
เรียน 7) สาขา 8) รายช่ือนักศึกษาที่เปนปจจุบัน 
9) ปการศึกษาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และ 
10) สถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3.1.3 รายละเอียดของรายงานขอมูลที ่
เกี่ยวของกับระบบการสงผลการเรียน ประกอบ 
ดวย 1) รายงานผลการเรียน (Hard Copy) เพ่ือ 
ขออนุมัติผลการเรียนจากสาขาวิชา คณะ และ 
สงไปยังงานทะเบียนนักศึกษา 2) รายงานผลการ 
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 สำหรับประเมินและสงผลการเรียน  










เครือขายได ดังรูปที่ 1 










สงผลการเรียนมีรายละเอียด ดังรูปที่ 2 
รูปท่ี 2 แนวคิดการออกแบบรหัสการสงผลการเรียน 














 3.2.2 พัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศ 
สำหรับประเมินและสงผลการเรียน ไดแก 1) การ 
ออกแบบสวนประสานกับผูใช นำเสนอเปนผัง 
โครงสรางการออกแบบสวนประสานผูใชในการ 
















ดำเนินการกับขอมูลใด ๆ จะสามารถดำเนินการ 
ได เฉพาะขอมูลที่อยู ในความรับผิดชอบของ 
อาจารยนั้น ๆ ไมสามารถสืบคนขอมูลหรือดำเนิน 
การกับขอมูลของอาจารยทานอื่นได 
รูปที่ 3 ผังโครงสรางการออกแบบสวนประสานผูใชในระบบประเมินและสงผลการเรียน 
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 3.2.3 ผูวิจัยไดดำเนินการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอรดวยภาษา PHP (Personal Home 
Page) ใชโปรแกรม SQL Server เปนระบบฐาน 
ขอมูล เพื่อพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับ 
ประเมินและสงผลการเรียน โดยมีระบบงานยอย 




รูปที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูลกระบวนการของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
รูปที่ 5 แผนภาพแบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
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 ผูวิจัยไดทำการทดสอบระบบและทำการ 
ประเมินคุณภาพของตนแบบระบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
ไดแก ดานประโยชนใชสอย ความนาเชื่อถือ การ 
ใชงาน ประสิทธิภาพ การบำรุงรักษา การโอนยาย 
ระบบ และการรักษาความปลอดภัย 
3.3 ผลการถายทอดตนแบบระบบและประเมินการ 







หลายระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการยอมรับในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการยอมรับในระดับนอย 
 1 หมายถึง มีการยอมรับในระดับนอยที่สุด 
 เมื่อประเมินการยอมรับแลวไดคำนวณหาคา 
ทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห 
หาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการ 
ประเมินดังตารางที่ 1 
รูปที่ 6 ตัวอยางจอภาพบันทึกคะแนนและการ 
 กำหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 
รูปที่ 7 ตัวอยางจอภาพเพ่ือจัดพิมพเอกสารรายงาน 
 ผลการเรียน 
รูปที่ 8 ตัวอยางจอภาพยืนยันขอมูลผลการเรียน 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับ 
ของผู ใชตอตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับ 












(2548) และอารยา วงศหงษกุล (2541) ในงาน 
วิจัยที่มีการศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศกอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 




ละเอียดและชัดเจน (Dennis & Wixom, 2003: 
9) การพัฒนาแบบจำลองของระบบไดนำเสนอ 
การออกแบบสวนประสานผูใช กระบวนการ 




การตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และ 
ความเปนไปไดของการพัฒนาตนแบบระบบ 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chitra (2005) 










ของกัลยา อุดมวิชิต (2552) ไดศึกษาการ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
 รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
    การยอมรับ 
 1. ดานสมรรถนะและความถูกตองของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและ 4.46 0.69 มาก   
  สงผลการเรียน 
 2. ดานระยะเวลาในการเรียนรูและจดจำคำสั่งการใชงานของระบบสารสนเทศ 4.23 0.64 มาก 
  สำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
 3. ความพึงพอใจโดยรวมตอระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 4.37 0.65 มาก 
  การเรียน 
 คาเฉลี่ยโดยรวม 4.35 0.67 มาก 












ของพลาพรรณ คำพรรณ (2547) และบุญเลิศ 
พรมมงคล (2549) 
 4.1.4 การประเมินการยอมรับตนแบบระบบ 








(2553) พบวา ปจจัยสำคัญที่เขามามีสวนใหการ 
ยอมรับหรือไมยอมรับเทคโนโลยี คือ ตัวเทคโนโลยี 
นั้นเองซึ่งประกอบดวย 1) ขอได เปรียบเชิง 
เปรียบเทียบ 2) การเขากันได 3) ความยุงยาก 
ซับซอน 4) การนำไปทดลองได และ 5) การ 
สังเกตได  












 4.1.6 ผลจากการวิจัยและพัฒนาตนแบบ 
ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 
การเรียนในคร้ังนี้ เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ที่ มี อยู ในป จจุ บั นของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 


















 4.2.2 ควรมีนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย 
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สนับสนุนใหอาจารยใชระบบสารสนเทศสำหรับ 
ประเมินและสงผลการเรียน เพื่อประโยชนของ
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 





















ผูใช เพ่ือความรวดเร็วในการถายโอนขอมูล และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศสำหรับ 
ประเมินและสงผลการเรียน 
 4.2.6 ประเด็นในการวิจัยและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศตอไป มีดังนี้ 
 4.2.7 ควรมีการติดตามผลการใชตนแบบ 
ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 
การเรียน ปญหา และขอเสนอแนะตอตนแบบ 
ระบบ เมื่อมีการนำตนแบบระบบสารสนเทศ
สำหรับประเมินและสงผลการเรียนไปใชงานแลว 
 4.2.8 ควรมีการวิจัยและพัฒนาดานการ 
รักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับ 




จนการติดตั้งระบบ Firewall การติดตั้งโปรแกรม 
ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ หรือการใช 
โปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer) เปนตน 
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